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LAS CUESTIONES RELIGIOSAS 
HAV QUE RENDIR 
CULTO A LA MODA 
Sin necesidad alguna, por el solo 
gusto de molestar á los católicos y de 
crearse conflictos, como si con los que 
se producen fatalmente no tuvieran más 
que bastantes, el Gobierno y los que 
presionan sobre él, agitan sin ton ni son 
las cuestiones religiosas. Es una prueba 
bien elocuente de cómo entienden esos 
señores U tranquilidad de los espíritus, 
el respeto a las creencias y las famosas 
igualdad (y fraternidad que enarbolan 
en sus banderas. 
Se está discurseando de lo lindo en 
las Cortes para sacar adelante lo de la 
secularización de los cementerios, como 
si fuese un problema de máxima urgen-
cia; más aún, como si hubiese problema 
en cuestión tan sencilla en Españajcomo 
lofes el enterramiento de católicos y 
librepensadores conforme cada cual a 
sus deseos. En el semestre anterior, en 
Madrid, y en plena efervescencia de la 
República, según datos que ha hecho 
públicos el conde de Romanones, en los 
cementerios católicos se enterraron 
7.85Q cadáveres y en el civil 134 sola-
mente. Y eso ocurre en la capital, y en 
momentos en que se recrudecieron 
todas las rebeldías, • júzguese lo que 
sucederá en el resto del país y en épocas 
normales. Esos son los hechos; pero el 
caso es molestar, agravar hs discordias 
y disparatar a troche y.moche'de lo que 
no se entiende. Hay entre algunos ele-
mentos una puja de radicalismo, que 
dan ganas de reír y de llorar al mismo 
tiempo. 
Dr. E . C O R T E S 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los Innes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
G O N S U L T A D E l O A l Y D E S A 7 
A G U A R D E N T E R O S , 6 
En el anterior régimen, el que se 
quería casar civilmente y no bautizar a 
sus hijos lo podía hacer sin que ¡ey 
alguna se lo opusiera: inscribían el acto 
en el Registro, y tan campante. De los 
470 diputados que actúan en las Consti-
tuyentes, ¿cuántos son los que llegada 
esa ocasión prescindieron de la iglesia? 
Sería curiosa la estadística. Ella demos-
traría que todo eso del librepensamien-
to es ganas de pasar el rato, y que si 
ahora se resucita es para demostrar ante 
el Comité y entre sus correligionarios, 
que en punto a avanzar no hay quien 
se le ponga por delante. Son todos 
ateos a Dios gracias, como dice dono-
samente el portero de monjas de <EI 
Monaguillo. 
Y qué nos cuentan ustedes del hora-
rio escolar acordado por el Consejo 
Autorizado por ia Jefatura de 
Obras Públicas de la provin-
cia, se establece, desde el 
jueves 28 del actual, un ser-
vicio de automóvil que par-
tiendo de la calle Estepa 
(frente al café de don Manuel 
Vergara), a las 8 de la maña-
na y 8 de la noche, enlazará 
en Bobadilla con los trenes 
expresos para Málaga, Alge-
ciras y Madrid. 
provincial de primera enseñanza? El día 
del Corpus, tal vez la fiesta religiosa 
más popular, y principalmente en Anda-
lucía, queda incluido en los de trabajo: 
en ese día se darán clases en las escue5-
las nacionales. Cabe nada más tenden--
cioso ni ridículo? Claro es que, no obs-
tante el acuerdo, el pueblo soberano sé 
reirá de él y hará lo que siempre: no 
enviar los muchachos a los centros de 
enseñanza y aprovechar un día de tanto 
relieve tradicional para divertirse des-
pués de asistir a los cultos religiosos 
que se celebren. Pero viendo cómo pro-
cede el Consejo provincial, se nos ocu-
rre lo mismo que con las Constituyen-
tes: ¿hay en él algún vocal que en los 
actos familiares a que antes aludimos 
haya prescindido, hasta ahora, de la 
Iglesia? Nos parece que no, y si estamos 
equivocados, esperamos la rectificación» 
Pues si antes, hasta hace poco, como 
católicos procedían, ¿se puede saber a 
qué obedece este cambio radical de 
postura? 
Pues'así es todo. Parece que para 
hacer méritos en la carrera política o 
retener puestos que se tienen en preca-
rio es preciso descatolizarse, olvidar 
actos anteriores y traicionar las creencias 
en que siempre comulgaron; y la ambi-
ción desatada y a medias satisfecha^ 
lleva a unos y otros a esas actitudes que 
no pueden convencer a nadie, que 
provocan la hilaridad de la opinión pot 
lo que a través de ellas se advierte. 
Ahora lo que se lleva es eso, y son 
pocos los que se resisten a la moda 
imperante. Cuando la moda era otra, 
todo era unción y golpes de pecho, y 
a medida que varíe los veremos actuar 
en clase de girasoles, 
(De «El Cronista..) 
Dr. E . CORTÉS 
Especialista ñ garganta, nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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A T E N C I O N 
¿Quiere usted o si Iza r elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
P R E C I O F I J O L U C E N A , 18 
Casa Central: Granada, — Sucursales: Antequera, Jaén, motril. 
Una nueva fabricación 
en tfntequera 
En algunas ocasiones se ha iniciado 
«n nuestra ciudad !a fabricación de pan 
de lujo, sin que el intento haya prospe-
rado, por causas que no son del caso 
analizar. Hoy nuevamente se implanta 
tal fabricación, en condiciones que 
hacen esperar que el intento prevalezca, 
porque no se trata de una improvisa-
ción, sino de una industria montada 
con todas las condiciones que puedan 
exigirse para que el artículo responda 
en calidad y precio a lo que el público 
desea, que no es otra cosa que tener 
pan higiénico, grato al paladar y asimi-
lable ai estómago más exigente. 
Las muestras que a domicilio gratui-
tamente ha venido repartiendo esta 
semana el dueño de la acreditada fábri-
ca desmantecados tLa Glona>, nuestro 
apreciable amigo don Luis Moreno Ri-
vera, responden a la propaganda que 
del nuevo pan fino de Viena ha venido 
efectuando, y son generales los elogios 
que del mismo hemos oído, ya que su 
clase es similar a la que se fabrica en 
hs principales capitales, pues para ello 
ha traído personal9especializado y hari-
nas de Castilla de las mejores que se 
fabrican y que seguirá empleando, ya 
que la base de un negocio serio está 
en no adulterar el artículo, dando hoy 
una calidad y cambiarla después cuan-
do aquél está asegurado. Además las 
modernas máquinas para la elaboración 
del pan y el horno eléctrico, aseguran 
una perfecta higiene y una cocción 
uniforme, que superan a los antiguos 
procedimientos de fabricación del indis-
pensable articulo. 
Por todo ello es de esperar que el 
público antequerano favorezca a la 
nueva industria con sus preferencias, 
y deseando que así sea, felicitamos ai 
expresado industrial por el buen resul-
tado inicial de su negocio^que hacemos 
votos por que prospere. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta Importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en < El Siglo XX*. 
D e POR íes 
RACING CLUB DE MALAGA^ 1 
ANTEQUERA F. C, 4 
El domingo pasado se jugó el anun-
ciado partido de campeonato entre el 
Rácing Club y el titular de ésta. 
La alineación de ambos teams fué la 
siguiente: 
Rácing Club: Segovia; Millán, Gonzá-
lez; Hilario, Guerrero, Casado; Felipe, 
Piña, Villalba, Ruiz, Sebastián. 
Antequera F. C: Lucas; Tomé, Ca-
saus; Gómez, Sorzano, Reina; Arjona, 
Pozo, Múñiz, Rueda, Pardo. 
Comienza el partido a las tres y diez, 
sacando el Antequera, que hace un 
buen avance hacia la meta contraria y 
que cortan los malagueños, cometiendo 
un «free-kick». Tirado éste por Gómez, 
manda el balón hacia la portería, entran-
do Pozo al remate, que consigue el 
primer tanto para los locales, sin que 
Segovia haga nada por detener la pelota. 
Va un minuto de juego. 
Hecho el saque correspondiente, con-
tinúa el partido con dominio de los an-
tequeranos, que no tardan mucho en 
apuntarse un nuevo «goal>, obra de 
Múñiz al recoger un pase de Arjona. 
Termina el primer tiempo, señalando 
el marcador dos a cero, a favor de los 
nuestros. 
Continúa en e! segundo tiempo la 
presión de los paisanos, aumentando 
nuevamente Múñiz el tanteo para su 
equipo al rematar de cabeza un buen 
centro de Arjona. Ha sido un tanto pre-
cioso, que el público aplaude larga-
mente. 
Aun no habíamos olvidado el sabor-
cilio de este tanto, cuando nos obse-
quia nuestro once con otro, digno her-
mano del último logrado y que esta vez 
lo consigue Rueda, al recoger d&cabeza 
un pase que de contra le envía Múñiz. 
En este tiempo obtuvieron los mala-
gueños el tanto de honor, en una «me-
lée» que se formó ante la meta anteque-
rana. 
Termina el encuentro con el resulta-
do 4-1, a favor de nuestro club decano. 
El equipo visitante nos dió sensación 
de ser bastante endeble, ya que en toda 
la tarde no le vimos ni una combinación 
bien llevada, y asimismo de poco linaje 
fué el tanto que llegaron a conseguir. 
Puede que estos muchachos tuvieran 
una mala tarde y por esto no consiguie-
' ran desarrollar el juego de que tal vez 
sean capaces. 
El público—como era de esperar de 
los antequeranos—acogió cariñosamen-
te a los malagueños, aplaudiéndolos a 
su salida al campe y r n algunas otras 
ocasiones. Asimismo, en honor a la 
verdad, diremos que los muchachos del 
Rácing Club jugaron muy correcta-
mente; tanto, que, en-algwws momen-
tos, llegamos a dudar de su procedencia. 
El Antequera, a pesar de su victoria 
muy merecida, dió un partido algo en-
deble. Estuvieron bien su línea de me-
dios y el portero; los demás cumplieron, 
aunque algunos no muy halagüeñamen-
te. Notamos en el equipo muy poca 
colocación en sus elementos durante 
toda la tarde. 
Arbitró el colegiado del Sur señor 
Chacón, que estuvo imparcial y lo hizo 
muy perfectamente. 
Esta tarde juega en Málaga partido de 
campeonato contra ei C. D. Malagueta, 
el Antequera F. C. 
En la alineación de nuestro equipo 
debutará hoy de interior izquierda el 
nuevo elemento Cruzado, procedente 
de las filas del desaparecido Málaga 
F. C. y en el que la afición tiene pues-
tas grandes esperanzas. 
Mucho celebraremos que la suerte 
acompañe a los antequeranos y consi-
gan dos puntos más para su clasifica-
ción. 
GOAL-KEEPER 
De mis sentires 
- ' r : ; r > AYER 
Miro atrás. En las sombras, 
los recuerdos de cosas que pesar me causaron; 
los de las emociones que alegrías me trajeron, 
continúan su poesía bella dando. 
Las flores de ilusiones que adornaron la senda 
por donde mis fantásticas quimeras caminaron 
hállanse ya marchitas; ¡yacen sobre la tumba 
que el ayer en mi espíritu ha formado! 
. ¡ . • HOY . , . 
¿Qué decir al presente? El hoy no arranca 
a mi lira canción, ninguna trova. 
Al vate que sufrió mil desengaños, 
el hoy poco le inspira, poquísimo le importa. 
MAÑANA 
El futuro, el mañana... jOh, el mañana! 
El fogoso entusiasmo, los colores más vivos, 
el calor más profundo, los reserva el poeta 
para rendir elogios a su ídolo. 
La esperanza—¡la diosa que préstanos aliento, 
que embelesa y cautiva!—, ve, en fiebres de 
(delirios, 
en las rutas de ensueño, llamas del Ideal, 
que es para sus dolores lenitivo ; 
y que su sed de gloria sacia en parte, 
¡de la gloria que busca en lo Infinito! 
MIGUEL MANJON 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo XX*.—50 céntimos. 
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L o a ^ i a - B S & f <B 
E N T R E G A INMEDIATA 
CRISTOBAL AVILA SAINICH 
T A V I R A 
IVlerecillas, V 
S O N L O S M E J O R E S 
R E P R E S E N T A N T E : 
:-: "Teléfono ©3 
En la calle Estepa, 64 
antiguo establecimiento de 
Casco y liauarro 
freote al Bazar de H l e s . 
a c a b a r á V d . p o r c o m p r a r 
c u a n t o neces i te , c u a n d o 
sus m i s m a s a m i s t a d e s l e 
d i g a n q u e sus p r e c i o s s o n 
e s c a n d a l o s o s p o r l o 
ba ra to s . 
Si aun no ha visitado el 
nuevo establecimiento 
Tejidos LB PflZ 
hágale una visita y com-
pare precios y calidades. 
T o d a s las semanas , c o m o 
r e g a l o a l p ú b l i c o , s e po -
n e n a l a v e n t a u n o o d o s 
a r t í c u l o s e n o r m e m e n t e 
r eba jados . 
La semana pasada: 
C o b e r t e de lana, a 5 pesetas. 
La semana próxima: 
Chales y pellizas a mitadíle-su valor. 
NO O L V I D E N L A S S E Ñ A S 
Teiis LO paz 
E S T E P A , 6 4 
EL CUENTO DE HOY 
R E A L I D A D 
Verdaderamente,era mucha contrarie-
dad para Raúl Holm, salir de Madrid 
trasladado a una ciudad lejana. Aunque 
de origen noruego, pues su padre fué 
banquero en Stavanger, vivía en ia corte 
desde niño, tan perfectamente adaptado 
a las costumbres madrileñas, que no 
obstante vivir solo e independiente, ja-
más se le ocurrió salir más allá de la 
sierra de Guadarrama. 
La oficina donde Holm prestaba sus 
servicios «estimando pertinente» trasla-
dar al muchacho a Canarias, no tuvo en 
cuenta si era o no de su gusto. Así se 
explicaba la tristeza con que Raúl Holm 
hizo la pintoresca y entretenida travesía 
de Cádiz a Santa Cruz. 
Cuando la isla estaba a la vista, Raúl 
no participó de la alegría general. To-
dos los pasajeros estaban sobre cubier-
ta, mirando sonrientes hacia un mismo 
punto, que, poco a poco se iba agran-
dando. Entonces fué cuando Raúl Holm 
vió a sus compañuros de viaje, porque 
durante la travesía no salió de su cama-
rote, sino algunas noches para respirar 
sobre popa, con permiso del capitán, 
que era casi el único ser con quien ha-
bía cambiado palabras desde su em-
barque. 
A su lado, apoyada en la borda y 
mirando melancólicamente hacia la le-
janía, donde comenzaban a dibujarse 
con mayor claridad las torres de la ciu-
dad del Atlántico, había una mujer jo-
ven, vestida con sobriedad elegante. 
Raúl, a su pesar, la miró. Evidente-
mente era un tipo interesante. Así, a 
simple vista, fascinaba. ¿Quién sabe si 
hablando con ella fuese más fascinante 
aun? Mucho sintió Raúl no estar en 
sázón de conquistas, para haber salido 
de dudas pronto. Pero la casualidad 
vino a ponerse incondicionalmente a la 
disposición del indeciso. Una ráfaga de 
aire voleó la bufanda sedeña de la da-
ma, yendo a darle en pleno rostro a 
Raúl, como un azote. 
—Perdón...—dijo ella volviéndose y 
mirándole con unos ojos claros, muy 
claros, en los que se reflejaba el azul del 
cielo y el verdor deí mar, haciéndoles 
adquirir tonalidades distintas. 
—¿Perdón? ¿De qué? ¡Si ha sido una 
caricial—respondió Raúl galante. 
Ella inclinó su cabeza y se volvió, 
otra vez indiferente, hacia la borda, no 
sin antes recogerse los picos de la bu-
fanda que, inquietos, amenazaban nue-
vamente «acariciar» el rostro de Raúl. 
—¡Ya lo creo que es guapa de ver-
dad!—exclamó para sí Raúl, con visibles 
muestras de estar profundamente emo-
cionado. 
Como sus miradas a la viajera fueran 
demasiado frecuentes, ella se retiró de 
allí, y Raúl la siguió con la vista hasta 
desaparecer por la escotilla. Se quedó 
pensativo. 
Una mano se le posó en el hombro, 
—¡Ah! ¿Es usted, capitán? 
—Me resulta raro hallarle aquí. Habrá 
usted venido a contemplar el efecto es-
tupendo de la ciudad, que da idea de 
que se nos acerca poco a poco, cautelo-
samente... Porque parece que es ella la 
que se acerca, ¿verdad? Tome usted los 
gemelos, y verá mejor. Allí ¿ve? el cas-
tillo de San Cristóbal... 
Raúl dejó de mirar, y encarándose 
con el capitán, le preguntó: 
- ¿Ha visto usted la mujer que estaba 
a mí lado? 
El capitán sonrió. 
—Sí, la señora de Quintán. Vea usted 
que he dicho «señora», que quiere decir 
casada; por tanto, inaccesible. 
—¡Casada! ¿Y por qué sola? 
—Es una lástima, por todos estilos. 
Según supe en Cádiz, pues viene reco-
mendada a mí, su marido, enfermo y sin 
fortuna, que la abandonó hace tiempo^ 
la reclama a su lado... Creo que fué un 
pobre diablo; pero está arrepentido» 
Morirá pronto, el infeliz. 
* 
* * Todos los ratos que Raúl tenía libres,, 
los dedicaba a pasear la ciudad, extre-
mo a extremo, implacable en su deseo 
de dar con la dama del vapor. Con mo-
tivo de sus largos paseos sabíase perfec-
tamente la ciudad y el extrarradio, su$ 
calles, sus plazas, él vivía próximo a la 
del Monumento a laVírgen de la Cande-
laria y convertido en su devoto como un 
«Guanché», a veces le había pedido «in 
mente» a la milagrosa la luz de su co-
razón. 
Cierta tarde, cuando defraudado en 
sus pesquisas volvía Raúl a su casa, vio 
cerca de él a la señora de Quintán, que 
atravesaba la plaza majestuosa en su 
sencillez y en su melancolía. Raúl no 
quiso perder un momento. Rápidamente 
se puso delante de ella, sombrero en 
mano: 
—¡Cuánto celebro ver una cara cono-
cida! Se trata de que estoy desorientado 
H. U N I V E R S A L 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Servicio permanente de Restaurant, 
fijo y a la carta. 
Especialidad en tapas. 
Café y desayuno desde las ocho de la 
mañana. 
S E R V I C I O A DOIVllCIL . rO 
Plato del d ía de hoy: A r r o z a la Va lenc iana 
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— mintió—, soy forastero... ¿Podría us-
ted indicarme el camino de mi casa? 
Porque yo supongo que usted me recor-
dará... 
Ella, en efecto, recordó de él. 
—¿Y dónde vive usted? 
Dijo Raúl la primera calle que se le 
ocurrió. 
—¡Pues está muy cerca! Mire usted, 
¿vé aquella plaza?—dijo ella señalando, 
graciosamente Denévola. 
Raúl no miraba más que a los ojos 
claros de su interlocutora, a su boca, a 
los ojos otra vez... 
Ella se apercibió: 
—Pero ¿no ve usted lo que le digo? 
—Sería un desacato tener su rostro 
delante y mirar a otro lado, señora. 
Ella le amonestó, pretendiendo des-
pedirse: 
—Es la segunda galantería... y yo no 
puedo escuchar... No soy libre. 
—Lo sabía...—dijo tristemente Raúl. 
—Sabía la tragedia de su vida. 
La esposa de Quintán bajó la cabeza. 
—Es verdad, ¡una tragedia! 
CaMaron. La noche iba cerrando, y la 
semioscuridad prestaba a la entrevista 
mayor confianza... 
—Si usted supiera...—susurró Raúl.— 
Si usted no se ofendiese y creyera que 
yq me intereso por usted... y ese inte-
rés quizá, quizá sea cariño... 
— ¡Por Dios! ¡Calle! Pongámonos en 
la realidad... 
—¡Si yo estoy en la realidad! Veo el 
obstáculo igual que usted. Pero el obs-
táculo morirá... 
Ella se estremeció: 
—¡Oh! ¡No siga, calle usted! 
—Sí, sí. ¿A qué negarlo? Él morirá, y 
entonces... 
^—Pero, ¿üsted esperaría? 
Él miró hacia la imagen de la Virgen, 
cercana a ellos. 
—Juro que esperaré, y Ella es testigo. 
Apretáronse las manos, como pactan-
do,- y Raúl después puso en ellas besos 
apasionados, refrendando el pacto con 
el más impetuoso cariño. 
©ÍV . ; i " i ti liJfwi 'él'f/iWV 'ge:^:.;-;;.-.-:. 
Era agobiante aquella espera. Cerca 
de un año de paciencia, durante el cual, 
Raúl y Josefina—que así se llamaba la 
señora de Quintán—se vieron contadas 
veces; pero el amor, fustigado por el 
imposible, crecía. 
Josefina, heroica, quería cumplir hasta 
el final su sagrado deber. Su marido 
¡pobre! le inspiraba lástima. Un ser pa-
ralizado, que esperaba la muerte día por 
día... Si no hubiera habido un deber de 
leyes, hubiera triunfado en ella la com-
pasión. 
Para Raúl Holm, los días eran'horri-
bHls, devoradores. Con frecuencia pa-
saba por casa de ella, paseando nervio-
samente por los alrededores, hasta que 
se, convencía de que ¡nada! No había 
novedad. Y su cruel esperanza se de-
rrumbaba... 
Mas, cierta tarde, al doblar Holm la 
esquina que daba vista a la casa de los 
Quintán, se paró en seco. Un cortejo 
iújiebre arrancaba en aquel momento y 
pasó junto a él... Se descubrió, y re-
/s vitixsi rasr»^ u msñszz ¡rci^s ?Z?JZ}J¿ zxzzíiá rivaus* ¡raws u 
/A GElfN C I A DE 
P R E S T A M O S 
RARA 
BMCO HIPOIECIIIIIO DE ESPíftA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude,=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ S . ^ e s r Te,éfo"0'2811 
puesto de la emoción, sonrió egoísta... 
Para cerciorarse completamente entró 
en la casa, en cuyo portal aun reinaba 
el desconcierto. Algunas vecinas reuni-
das, comentaban entre sí, y ni siquiera 
le vieron subir, por lo que, decidido y 
sin poder calmar su impaciencia, subió 
al piso y entró, pues abietto estaba. 
Al dar vista a la sala se detuvo. En la 
semipenumbra se distinguía el fúnebre 
desorden... Llamó: 
—¡Josefina! ¡Josefina! 
Y un escalofrío inenarrable le dejó pe-
trificado en el umbral, al escuchar al 
propio Quintan, que debatiéndose en su 
sillón de paralítico sollozaba: 
—¡Ella, sí! ¿Ha visto usted qué de-
sastre? 
PRESENTACIÓN ORTIZ DE CASTRO 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
CBSTiM" 
de la acreditada fábrica de 
M U DE M A N U E L DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
El nuevo modelo 
RADIO ELECTROLA SUPERHETERODINO 
R E - 2 S O . — F>esetas a .SOO 
R E - 2 5 0 
representa la última palabra en 
receptores 
S U P E R H E T E R O D I N O S 
La combinación de TONO, SELECTIVIDAD 
y SENSIBILIDAD que se obtiene con este 
receptor es desconocida en los aparatos de v 
radio actualmente en el mercado. 
La reproducción de discos en el R E - 36 o 
es asombrosa por su fidelidad de tono y 
aislamiento de ruidos extraños. PICK-UP, 
magnífico motor eléctrico de alta calidad y 
freno automático, son otros puntos impor-
tantes en los cuales la calidad 
LA v o z DÉ: SU AMO 
ha sido escrupulosamente observada. 
Pida una audición casa del concesionario 
exclusivo 
R A F A E L VAZQUEZ 
D I E G O P O N C E , 13 A N T E Q U E R A 
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N 0 T I C I ñ 5 
NATALICIOS 
Ha'dado a luz felizmente una niña la 
esposa de don Francisco García Prieto, 
recaudador de Contribuciones de Bena-
mejí, hermano del practicante de ésta 
don Antonio García Prieto. Tanto la 
madre como la recién nacida se en-
cuentran en perfecto estado de salud. 
También ha tenido felizmente un niño 
doña Concepción López de Gamarra, 




Ha sido destinado a la sucursal del 
Banco Central de esta plaza don Anto-
nio López Arroyo. 
Bienvenido. 
ENFERMOS 
Ha sido viaticada la esposa de don 
Joaquín Zavala Moreno. Deseamos el 
alivio de la enferma. 
Se encuentra más aliviada del padeci-
miento que sufre la pequeña hijita de 
nuestro amigo don Bonifacio Bernal, 
oficial del Juzgado de este partido. 
Deseamos su restablecimiento. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y ocho años, y 
en Larache (Marruecos) donde residía, 
ha dejado de existir don Jerónimo 
Blanco Pérez, padre del director de la 
sucursal del Banco Español de Crédito, 
en ésta, don Juan Blanco y Pinülo. El 
acto de la conducción del cadáver al 
Cementerio, verificado el día 14, vióse 
concurrido por una nutrida manifesta-
ción de pésame, dadas las infinitas sim-
patías de que gozaba el finado. 
Con tal motivo, y al regresar a ésta 
el citado señor Blanco y Pinillo, hacé-
mosle presente nuestro sincero pesar, al 
par que hacemos votos porque Dios 
haya acogido en su seno el alma del 
difunto. 
REELEGIDO 
Nuestro particular amigo don Fran-
cisco Astorga Arnáu, residente en Meli-
11a, ha sido reelegido presidente de la 
Federación de Dependientes de Co-
mercio de aquella ciudad, en cuyo car-
go se nos ofrece en atento besalamano. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
t/llfonso 
S U I Z O 
M . E C D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, 1 2 . - Í r l e q i e r a 
¡AUTOMOVILISTAS! 
N E U M A T I C O S L E E 
LA GUOIERTA OE LA ARISTOCRACIA 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TTloreno Blázquez 
DESTINO 
Ha sido destinado a la compañía de 
ametralladoras del tercer batallón del 
regimiento de Infantería número 17, de 
guarnición en Almería, nuestro amigo 
el capitán don Félix Barandica, para 
cuyo nuevo puesto marchó el jueves. 
PREDICADOR 
No teniendo disponibles las fechas 
acostumbradas del septenario de la Vir-
gen del Socorro, el elocuente orador 
sagrado señor Vázquez Camarasa, que 
en los anteriores años ha predicado en 
la iglesia de Jesús, ha aceptado el encar-
go de actuar en dicho septenario el 
también profundo orador R. P. Rafael 
Alcocer. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El piadoso ejercicio de los siete do-
mingos a San José dará principio el 31 
del presente mes. Se hará en las tres 
misas. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de la Trinidad | 
hasta el sábado. 
FEDERACIÓN DE DEPENDIENTES 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Asamblea, el martes 26, a las nueve de 
la noche, en primera convocatoria, y a 
las nueve y media en segunda, se cele-
brará junta general, rogándose la pun-
tual asistencia. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Se ha encargado del mando de este 
puesto de la Guardia civil de Caballería, 
el suboficial don Cristóbal Jiménez Ruiz, 
que procede de la Academia delCuerpo. 
Le damos la bienvenida. 
EL ATENEO EN MARCHA 
El domingo pasado 17, dió su anun-
ciada conferencia sobre * Estenoritmia> 
el docto profesor don Francisco Gómez 
Cobián. 
Aunque con gran modestia comenzó 
diciendo que no iba sino a recitar el 
«Salinas y Benítez», fué la suya una di-
sertación sobre cálculos rápidos, exten-
diéndose con predilección en problemas 
de cambios e interés que expuso con 
gran competencia, en que logró la 
atención continua del auditorio que 
llenaba el salón, siendo al final de sus 
explicaciones premiado con merecida 
ovación y felicitado calurosamente por 
numerosísimos asistentes que comen-
taban la extensión de conocimientos, 
posesión sólida de la materia y expre-
sión fiúida y claridad expositiva del 
conferenciante. 
Para esta tarde a las seis y media 
sabemos que se prepara un acto literario 
en que intervendrán varios jóvenes 
ateneístas. 
Este se verificará en la residencia de 
Estudiantes—Tintes, 18—. Se ruega la 
asistencia. 
SOLEMNES FUNERALES 
En la mañana del viernes se celebra-
ron en la iglesia de los Remedios unos 
funerales con los que una comisión de 
señores, interpretando el sentimiento 
de las personas amantes del orden, de 
simpatía hacia la Guardia ¿civil, rendía 
homenaje a las víctimas de dicha insti-
tución. Al acto asistieron además de. 
los organizadores, el alcalde don Camilo 
Chousa y el capitán deLescuadrón cuya 
cabecera radica en ésta, don Domingo 
García Poveda, otras autoridades y 
representaciones diversas, y las fuerzas 
del Benemérito Instituto libres de servi-
cio. El templo se vió lleno por numero-
sísimo público, entre el que figuraban 
bastantes señoras. 
AVISO A LOS NACIDOS 
EL AÑO 1911 
Se recuerda a todos los individuos 
nacidos eí. año 1911, que no se hayan 
presentado al alistamiento en el Nego-
ciado de Quintas de este Ayuntamiento, 
la obligación en que están de hacerlo 
antes del 31 del corriente, en cuyo día 
se rectificará dicho alistamiento, decla-
rando prófugos a aquellos que no se 
hayan presentado. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería *EI Siglo XX». 
FÚTBOL 
Esta tarde a las tres, jugarán un partido 
los equipos San Pedro y Victoria F. C. 
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E D I C T O 
Por el presente, que se expide en 
virtud de lo acordado en providencia 
del día de boy, dictada en los autos que 
sobre declaración en concurso de acree-
dores de don Francisco López Cabrera, 
se siguen en este Juzgado a instancia 
del procurador don Benito Ramos Ca-
sermeiro, se anuncia el arrendamiento 
por segunda vez en pública subasta, y 
por término de treinta dias, de la si-
guiente finca: 
Una fábrica de harinas situada en 
Cartaojal, con un par de piedras fran-
cesas, compresor, zazor, torno, limpia y 
todos los demás accesorios y trasmisio-
nes, con una panificadora con amasa-
dora, cilindro, tres motores, de los cua-
les dos son eléctricos de quince y de 
cinco caballos, y el tercero de aceite 
pesado: formando también parte inte-
grante de la misma una caseta de trans-
formación, línea de alta y otros acceso-
rios; todo ello está instalado, en dos 
pisos, uno alto y otro bajo, para insta-
lación de dichas industrias y habitación 
particular. 
Que para el acto del remate, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, se ha señalado el día 
quince de Marzo próximo, a las doce 
horas; estando el pliego de condiciones 
para esta segunda subasta de manifiesto 
en la Secretaría de dicho Juzgado, don-
de podrán examinarlos los licitadores y 
sirviendo de tipo para la misma la can-
tidad de veinte pesetas diarias, rebajado 
en quince por ciento, como precio del 
srrendamiento de la expresada fábrica. 
Dado en Antequera a dieciocho de 




TOSTADERO DE CAFE 
D E 
Mira. Señora de los Hemc5ios 
ENCARNACIÓN, 24 
TUESTES « i l I U E S Y sinos 
P R O G R f l T T I ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
1. °—Pasodoble, «Viva la empresa», 
por L. Luis. 
2. °—Vals, «Entre zarzas>,por L. Luis. 
3. °—Mazuika, «Presentación', por 
L. Luis. 
4. °—Selección de la opereta, «La ni-
ña mimada>, por M. Penella. 
5. ü—Jota, «Suspiros de mí tierra», por 
L. Luis. 
6. °—Pasodoble, «Flores y maripo-
sas», por L. Luís. 
palidez. 
HOY 
A Y E R 
insomnio 
napetcncía, 
la salud 1c ha de-
# vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
Este «ís el milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por Ui 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
feSc advierte que no se vende a granel 
S U C E S O S 
SUMARIO 
En el juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por calumnias al Instituto de la 
Guardia civil y otras autoridadeSj por 
medio de artículo publicado en el 
periódico «La Razón». 
DENUNCIAS 
Por la Benémerita ha sido denunciado 
el vecino de ésta Vicente González To-
rres, por infringir el reglamento de 
circulación de carreteras, y Juan Cedano 
Navas y Manuel Fernández Paradas, por 
pastoreo abusivo. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el Hospital fué curado el niño 
Francisco Balta González, habitante en 
calle del Sol, de una herida leve en la 
rodilla izquierda, producida por morde-
dura de un perro, propiedad de Rafael 




canarios flautas. Platería de Viuda de 
Pino. 
OIGA 
En el almacén de Carbones de Tapia, 
el precio que rige es 6.50 el quintal en 
los carbones Galleta, Almendra, Criba-
dos y Avellanas, con 49 kilos el quintal. 
Reparto a domicilio. Teléfono 309. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas, 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE NECESITA 
una habitación para persona sola; pre-
ferible sala baja. 
Informes: en esta Redacción. 
tai VERCARA NIEBLAS 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUERA 
I—os mejores Rostres 
ManíccaDoj, Roscos y Wfajores 
EXOOISITe PASTA FLOR DE BYELUfl í YHLJIIEHDHa 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » e.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
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UNA SESIÓN INTERRUMPIDA 
Se consigue reunir el número indis-
pen able de concejales oara celebrar 
sesión en primera convocatoria, que son 
quince y el alcalde, y se abre el acto 
después de las nueve y media. 
Leída el acta de la anterior, el señor 
Rubio pide que cuando se haga constar 
en las actas el voto en contra de la 
minoría socialista, no se exprese así 
sino el nombre de los concejales, pues 
en ellas no debe figurar ninguna filia-
ción política. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Villalba se hace eco de la 
petición de los vecinos de la calle del 
Oato, de que con las losetas que se 
están quitando de calle Estepa se arre-
gle dicha vía. El señor Ríos dice que 
las losetas que son de propiedad parti-
cular, los dueños de ellas han pedido 
permiso para retirarlas; pero el primero 
aclara qué se refiere a las losas propias 
del Ayuntamiento. 
El señor Rubio pide contestación a 
las preguntas que dirigió en la sesión 
anterior al alcalde. Este dice que sólo 
puede contestarle a alguna, por tener 
en estudio las demás, y se refiere a la 
denuncia de una casa ruinosa de calle 
General Ríos, diciendo qué el arquitecto 
ha girado visita, en la que ha compro-
bado el estado de ruina del edificio, 
aunque no ha podido entrar en todas 
las habitaciones, por estar cerradas y 
ausente el propietario. 
El señor Pérez pregunta qué hay del 
escrito del señor Aranda sobre las tie-
rras de Propios, y el señor Cuadra 
recuerda que se trató dé ello en una 
sesión de !a comisión correspondiente, 
a la que concurrió el denunciante, quien 
ofreció traer unos importantes docu-
mentos, mediante los cuales se podrían 
rescatar muchas fanegas de tierra pro-
piedad del Ayuntamiento. Se acuerda 
volver a reunir oficialmente a la comi-
sión para que ésta requiera al señor 
Aranda, a fin de que aporte tales docu-
mentos, y estudiar el asunto. 
El mismo edil recuerda el bando so-
bre blanqueo de fachadas, que no se 
cumple, y ruega se reitere la orden, así 
como la de cumplir las Ordenanzas 
respecto al saliente de las rejas. El 
señor Ríos dice que no se puede obli-
gar a embutir éstas, salvo en caso de 
hacerse obras en las fachadas, y que así 
lo (vlene ordenando en las que se ejecu-
tan. Se acuerda reiterar las órdenes de 
blanqueo. 
El señor Villalba se refiere a la lim-
piíza de las calles y pide se establezca 
el |serv¡cio acordado. El señor Ríos dice 
quje están nombrados los barrenderos, 
pe^o no han empezado a actuar por no 
es^ ar aprobado el presupuesto. El señor 
Cl^ousa dice que tiene noticias de que 
en< breve será devuelto debidamente 
aprobado. 
f 'A señor Rublo dice que los toques roquiales para anunciar los viáticos 
Ü A C A S T E ü ü A N f í 
938ré>88« -.-SSHÍ . 
U L T R f l M ñ R i n O S F I N O S 
A c a b a n de llegar los ricos T u r r o n e s de dijona, A l i c a n t e , 
YenQa y I^ieve. 
Extenso surt ido en Gal le tas g B i z c o c h o s de marcas acre-
di tadas y lujosos es tuches propios para regalos. 
F r u t a s a l na tura l g en a l m í b a r , JVTermeladas, D á t i l e s , Ciruelas 
pasas , ^ igos g Orejones, 
Jamones , S a l c h i c h ó n d e V l c h extra g M a l a g u e ñ o , Cho-
rizos riojapos, EnQbuchado de lomo, Mortadela . 
Queso de cerdo g salchichor^citos de aves. 
Quesos, Mantecas , Dulce de Membri l lo , Conservas de Pescado. 
V i n o s , An i sados , C o ñ a c s g Ii icores. 
dan lugar a alarma para las familias 
que tienen alguien enfermo, y pide al 
alcalde vea la manera de que se supri-
man. El señor Chousa contesta que 
verá si puede complacerle. 
ORDEN DEL DÍA 
Se presentan tres mociones con ca-
rácter urgente. Una del señor Ruiz, refe-
rente al servicio telefónico, que es defi-
ciente por falta de personal, y propo-
niendo dirigirse a la Compañía para que 
instale en ésta el servicio automático. 
Otra, de varíes concejales, referente al 
pantano de la Peña de los Enamorados, 
y Otra, del alcalde, sobre apertura dé la 
Escuela de Artes y Oficios y anuncio de 
admisión de solicitudes para quienes 
deseen .desempeñar plazas de profeso-
res. Se acuerda declarar urgentes las 
tres mociones. 
Se aprueban las cuentas, con reparo 
del señor Rublo en una de ellas. 
Léese informe del visitador del Ce-
menterio sobre una solicitud de Fran-5 
cisco Narbona García, el cual pedía 
algún auxilio en concepto de compen-
sación por daños causados en una 
sepultura de su propiedad con ocasión 
de un entierro laico. En dicho informe 
DE 
JOSE r GliCIII 
LÁM RARAS 
DECORACIÓN 
X_i T J C E UST J±, 
Agente en Anteqnera; ORI® ODOK AIv A VXIviV 
Mereclllas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CATALOGOS A DISPOSICION 
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USTED PUEDE SUFRIR 
H E R N I A 
La HERNIA es una grave dolencia que 
hiere tarde o temprano y sin distinción a la 
mayoría de hombres, mujeres y niños de toda 
edad. Muchas veces el HERNIADO experi-
menta una ligera molestia, sin poder definir 
la causa. HE AQUI EL PELIGRO. La HERNIA 
siempre curable en su principio, toma, descui • 
dada o mal cuidada, proporciones extraordi-
narias y amargando la vida del HERNIADO, 
su mal acaba por obcecarle exponiéndole con-
tinuamente a la EXTRANGULACIÓN HER-
NIARIA, accidente que, con frecuencia, pro-
duce la muérte precedida por HORRIBLES 
DOLORES. EL HERNIADO puede sufrir o no 
a , consecuencia de su HERNIA y, a veces, 
hásta sólo padecer con motivo de las varia-
ciones del tiempo; pero la HERNIA sigue in-
evitablemente, con rapidez o lentitud, su temi-
ble • evolución, llegando hasta imposibilitar la 
vida normal del HERNIADO y terminando, 
casi siempre, por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado 
su bienestar y la recuperación de su salud 
con los eficaces aparatos del METODO 
C A. BOER,cuvas cartas de agradecimiento 
como las que siguen, pueden leerse con fre-
cuencia en la prensa: 
Beniel, 28 de Noviembre de 1931. Señor 
don C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, 
Barcelona. Muy señor mío: Formulo la pre-
sente para manifestarle que mi hijo José Gon-
zález Jara, está ya completamente bien de la 
hernia que padecía, gracias al haber usado 
sus excelentes aparatos. Le queda muy agra-
decido su atío. y afmo. s. s., Juan González, 
en Beniel (Murcia). 
Pozuelo de Calatrava, 15 de Noviembre 
de 1931. Señor don C. A. BOER Ortopédico, 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy señor mío: No 
he podido contestar a su atenta del 3 del 
actual. Al principio sus aparatos me dieron 
bastante que hacer, pero ahora estoy muy 
contento con ellos y me siento muy bien, 
autorizándole a publicarlo donde quiera. Con 
este motivo se repite suyo affmo. s. s. y cape-
llán, José María de la Puente, presbítero, en 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). 
" H F R N Í A n O S y TODAS LA5 PERSONAS que quieran evitar las molestias y gravee 
' • I L ' I ^ i i l í » L / V y O consecuencias de las HERNIAS o las complicaciones del descenso dr 
la matriz, vientre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente ortopédico seño 
C. A. BOER, en 
Ronda: sábado, 6 Febrero, Hotel Polo. 
Málaga: domingo 7 y lunes 8 Febrero, H otel Inglés. 
Loja: martes 9 Febrero, Hotel Europa. 
ANTEQUERA: jueves. 11 Febrero, HOTEL INFANTE, 
; Puente 6enil: viernes, 12 Febrero, Fonda Española. 
Lücena: lunes, 15 Febrero, Fonda la Suiza. 
C . A. B O E R . E s p e E i i l l S t a B m B A R C E L O N A 
se dice que el Ayuntamiento no tiene 
responsabilidad por ese perjuicio, y 
solamente puede conceder, a título de 
auxilio, un donativo, que puede ser de 
veinticinco pesetas; y así se acuerda. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
obras relativo a las de acerado, en el 
que se da cuenta de la inspección efec-
tuada en unión del ingeniero director 
de las grandes reformas y del arquitec-
to municipal, de cuya inspección ha 
resultado comprobar que si bien las 
losetas no tienen exactamente el grosor 
de cemento exigido en el pliego de 
condiciones de la contrata, tampoco se 
han encontrado como la muestra que 
acompañaban los denunciantes. El dic-
tamen propone imponer al contratista 
una rebaja de diez por ciento en la 
parte ejecutada, y elevar a dos años la 
garantía. 
Se promueve prolongado debate 
sobre la conveniencia de aceptar el 
dictamen, para que no haya que volver 
a levantar las aceras, con perjuicio para 
el contratista / para el pueblo que 
desea ver aquéllas terminadas cuanto 
antes, compensándose la deficiencia con 
la rebaja en el coste, que algún conce-
jal pide sea del cincuenta por cíenlo, y 
desde luego obligando a cumplir el 
pliego de condiciones en lo que en ade-
lante se ejecute. Otros, por el contrario, 
son partidarios de no admitir nada de lo 
hecho, aunque sufra retraso la obra, 
estimando que el contratista ha inten-
tado abusar del pueblo dando peor 
material. En esta discusión estamos, y 
ya el alcalde va a proponer se concrete 
el acuerdo definitivo, cuando el secreta-
rio advierte que no se pueden tomar 
acuerdos por falta de número, ya que 
hace un rato que se fué un concejal so-
cialista y no ha vuelto al estrado. En 
vista de ello, se suspende la sesión por 
cinco minutos, y como no aparece el fu-
gado por parte alguna ni se encuentra 
un sustituto a la mano... la suspensión se 
convierte en definitiva ante el regocijo 
general por lo insólito del caso. 
E L SI6LO XX 
EL SOL DE P M T E Q H 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Diego Reina Acedo, Salvador Muñoz 
Martin, Teresa Agudo Checa, JoséQue-
sada Sanco, María Conejo Hurtado, 
Félix Martín Herrera, Encarnación H i -
dalgo Hoyos, Juan Prieto Jiménez, 
Antonia Sánchez Moreno, Josefa Pérez 
García, Antonio Romero Escobar, José 
Castellano Madrigal, María Rodríguez 
Subires, Antonio Martin Escobar, Pedro 
Campaña Cruz, Juan Romero Galván, 
Manuel Sánchez Berdún, Margarita 
Reina Tejada, Miguel Cuenca Torres, 
Ascensión Arenas Zurita, Carmen Gar-
cía .Fernández, Francisco Alarcón To-
rres, Miguel Molina Ríos, Francisco 
Narbtna Pineda, Miguel Algarra Enrí-
quez, Francisco Muñoz Torreblanca, 
Carmen Carrillo Campos, 'Pilar Alba 
Gallardo. 
Varones, 17.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Antonio Martín García, 6 años; Fer-
nando Porras Gálvez, 60 años; Catalina 
Molina Lusa, 55 años; Carmen Moral 
Robledo, 8 años; Miguel Tirado Regue-
ro, 62 años; María Mostazo Muñoz, 
83 años; Antonio Barroso García,3 años; 
María Lucas García, 78 años; Juan Rin-
cón Carrillo, 63 años; Antonio Soto 
Lebrón, 49 años; José Caballero Bravo, 
13 años; Francisco Duarte Vegas, 58 
años; José Páez Reina, 74 años. 
Varones, 9.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 28 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Los que te casan 
Antonio Rosas Gómez, con Ana Mar-
tín Romero. 
STYLOMINE 
Lapicero aotomatico de alta caiidan 
Las minas salen automáticamente a 
milímetro por presión. 
Precios fijos: 13.50 y 15 ptas. 
De venta en EL SIGLO XX 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de Baterías de a m i l a í e m de "aulos" y de "radio". 
^aparac ión de motores y dír^anjos. 
fispecialidad erj instalaciones e léc t r icas de 
automóvi les . 
m i l viuitoii Campaneros, 2 Antiguo Garage de Lora. 
